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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya 
response time dari aplikasi Customer Response System, dari sisi database, dan 
menyediakan solusi bagi masalah yang diidentifikasi melalui pendekatan SQL tuning 
yang terdiri dari empat metode, yaitu pembuatan SQL function, restrukturisasi SQL, 
indexing, dan partitioning. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 
pengumpulan data, analisis, perancangan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan survey ke perusahaan untuk 
mengadakan wawancara dengan pihak terkait, mempelajari dokumen perusahaan, dan 
mempelajari sistem berjalan di perusahaan. Analisis, perancangan, dan evaluasi 
dilakukan dengan cara uji lab dan studi kepustakaan. 
HASIL YANG DICAPAI adalah setelah dilakukan SQL tuning,kinerja dari aplikasi 
Customer Response Systemmengalami peningkatan, yang terlihat dari menurunnya 
response time. Keempat metode SQL tuning yang digunakan berhasil menurunkan 
response time baik secara terpisah maupun dalam kombinasi. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah diperlukannya sebuah usaha perbaikan 
performance, salah satunya dengan pendekatan SQL tuning, terhadap aplikasi Customer 
Response Systemuntuk memperkecil response time dari aplikasi tersebut. 
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